研究ノート（1）アメリカ合衆国における日本軍による元捕虜・ 抑留者らの戦争体験記憶継承の現状 : アメリカとフィリピン by Nakao, Tomoyo














士らに着けられたフレーズ“NoMama No Papa No Uncle Sum, we are the battling bastards 























































が捕虜たちを集めて「お詫び、」の言葉を直接告げに来た会を最後に、 ADB CはADBC-DG 





































































元捕虜については、 ADB CおよびADBC-M Sしか団体がアメリカにないように外務省
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研究ノ トー(1）アメリカ合衆凶における日本1!による元jfiJ,'.抑留者らの戦争体験記憶継承の現状～アメリカとフィリピン（小尾）
も誤解していたが、 ADB C以外にも団体はある。MaywoodBataan Day Organization (MB 
DO）という同体もあるし、 一番アメリカで古くかっ広範囲で、活動してきたのは、 AXPOW 






































Pledge of Alegianceアメ リカ国忠誠の特いとは次のようなものである。
I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for 







いし、頭をやや垂れている。アメ リカ人にとっての「旗」は、 日本人にとっての国旗以上に、 出
自のばらばらの移民を一つの閏へと織り上げてUNITEする旗なのである。戦死者の家族には、





アクション、 POW-MI Aのための儀式（MissingMan Table Ceremony）が行われる。前段








The table isround -to show our everlasting concern. 
The cloth is white -symbolizing the purity of their motives when answering the cal to 
serve. 
The single red rose reminds us of the lives of these Americans .and their loved ones and 
friends who keep the faith. while seeking answers. 
The yelow ribbon symbolizes our continued uncertainty, hope for their return and 
determination to account for them. 
A slice of lemon reminds us of their bitter fate, captured or missing in a foreign land.A pinch 
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of salt symbolizes the tears of our missing and their families. 
The lighted candle reflects our hope for their return. 
The Bible represents the strength gained through faith to sustain us and those lost from our 
country, founded as one nation under God. 
The glass is inverted -to symbolize their inability to share a toast. 
The chairs are/chair is empty -they are missing ... (moment of silence) Let us now raise 
our water glasses in a toast to honor America’s POW /MIAs. to the success of our efforts to 





















































3. BACEPO W ・民間人のみの抑留者団体
フィリピンに凶位していたアメリカ人の民間人抑留者、ないしは元捕虜 （彼女たちは自分た
























































































Honoring the Memory of Those Who Died Aboard the I-Iellship Enoura Maru 
On January 9th 1945, the Japanese freighter Enoura Maru. en route from the Philippines 
to Japan with its human cargo of American and Alied prisoners of war, was bombed by 
American carier aircraft while anchored in Takao (Kaohsiung) harbor, Taiwan. About 300 
POW, nearly al Americans, were killed. Many of those who were injured died in the days 
that folowed. 
The men were first buried in a mass grave at Takao Harbor. After the war the remains 
were exhumed and brought to the National Memorial Cemetery of the pacific“Punchbowl”． 
Because most remains could not be identifed they were buried in 20 communal graves 
locat4ed in Section Q目 Alof them are marked “Unknowns”and dated January 9, 1945. 
The 20 graves are the final resting places of brave American and Alied POWs from the 
Philippines who had suffered in Imperial Japanese prison camps. This memorial stone is 
dedicated to those men so that their story will never be forgotten. 
This Memorial Monument was placed here in 2018 by the American Defenders of Bataan 



































































































i 「パターン「死の行進Jf;:・－人で路依Jtlf辛，む、 文芸春秋 2005年12月号
これに｜射するレスター ・テニ一氏の反論については愛 ・成太氏がネットで保存している。
































































戦争の記念日には、元兵士を守るバイクの若手たちもいる。U.S.VETERANS BIKE & 
STREET ROD ASSOCIATIONは、バイクで元捕虜やヴェテランを乗せ、ヴェテランの行進
のHにバイクで走るグループもある。その他にも、 Hero’sDayという催しを行う団体もある。
各地に遠方にいった兵の会館があり、そこでは元兵士はパーで飲み物を飲み、ヴェテランズデ
イには催しもある。
アメ リカは勝者の国である。ルーザー（失敗者）には冷たいのだとフィリピン系のセシリアは
言う。だが、各町で故郷から出て行った帰ってこなかった若者を肱にしてこいのぼりのように
掲げる町もあり、 H本よりもはるかに失われた命への思いが強いのは確かである。それでも、
元捕虜に英国ほどには焦点が当たることは少ないといえるであろう。各飛行場では兵士lnJけの
特別アナウンスなどがあり、兵士は讃えられはするが、それが捕虜にまで及ばないということ
であろうか。トランプ大統領も大統領戦の途中で、故ジョン・マケインがベトナム戦争で捕虜
であったことに対し、ルーザー〈敗北者〉といって瑚笑した。このように、国自体が敗戦国であ
る日本と追い、勝者の園、勝者が讃えられる固において、負ける側に立った者としてP0 Wは
存在するため、現在は、日本企業や政府からお詫びと認知をと りつけることが「）勝利」となって
彼らには重要なのだろう。
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そしてアメリカ合衆国創生の歴史に正式な一員となることが、継承とともに元捕虜やフィリ
ピンスカウツにとって大切なことなのであろう。これは一時期の日系アメリカ人の所作にも似
ている。「仲間入り」を果たして初めて、彼らの生は意味をもつことになる。
その点が英国など捕虜の存在がもっと認められている固とは、異なる点でもある。捕虜の苦
難は幾度もテレビ番組などで放送された英国と追い、アメリカにおいてレコグニション （認知）
を得るのは生易しいことではない。継承の行為が強化されるのはそのせいでもある。日本でも
ソ連抑留者や南方抑留者の研究は本当にわずかである。これらに対して研究者がより多く携わ
ることは不可能であろうか。以前の戦争を十分に振り返ることなしに、未来志向といって、他
国の戦争にH佐々諾々と従っていくことだけは避けねばならない。そのためにも日本を含めた捕
虜や抑留者の研究は継承と共により一回大切なものとなっていくだろう。
? ???
